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O
•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1LTPALLY_IEILIC)
Reales órdenes.
ESTAbi) MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de C. D. E. Bezares. —
Concede reenganche a un cabo de mar y dos de cañón.- -Declara de
utintlad general en la Maina, el procedimiento simultáneo de lectura
y escritura por el escribiente de 2.a D. C. Ruiz.—Dispone cumpli
mlenta de sentencia recaída en pleito promovido por la S. E. de C. N.
—Nolicia que el Japón ha bloqueado las costas de Kiao-chou.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Sobre reconocimiento en Bilbao de los
talleres de pintura de los Sres. Romero Muiiizuri y C.a.
CONSTRUCCIONES DE ART1LLERIA.—Destinos en el cuerpo de Arti
llería.
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada telegrama referente a comisión
a Almería de dos médicos. –Corrobora telegrama que dispone des
embarco del primer médico Cebrián.—Destino del íd. íd. D. V. Cebrián.
--Dispone se cumplimente en la admisión de aspirantes a practican
tes lo prevenido en el R. D. de 21 de junio de 1909.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
:zEALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eugenio
Bezares y Castaño, Jefe del Detall de la Ayudan
tía mayor del arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
---Maririd 7 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
ms
Sl'e Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenca de la instancia promo
vida por el cabo de mar, de la dotación de la esta
ción torpedista de Cádiz, Pedro Valerga Fernán
dez, cursada por V. E., en súplica de que se le
conceda el enganche definitivo en el servicio por
cuatro años, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por haber cumplido los requisitos que pre
viene la real orden de 4 de julio de 1910 (D. O. nú
mero 146), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunir las condiciones prevenidas y existir vacante.
De leal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
.11MiC;ZOIM■■•■••••••••■•••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, del
Vasco Núñez de Balboa, Francisco González Ro
dríguez, en súplica de que se le conceda el reen
ganche en el servicio por cuatro años, cubriendo
su propia vrcante, con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente,
por reunir los requisitos prevenidos y cubrir su
acante.
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De real orden, coniunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles Galicia de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
•■■■•••■■11111C11~..........
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Cafaluña, José Perín Acosta, en súplica
de que se le conceda el reenganche en el servicio
Por cuatro años, cubriendo su propia vacante, con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servicio acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
(bici 5 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula
da por el escribiente de segunda clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Cristóbal Ruiz
Gil, presentando unos cuadernos para la enseñanza
de lectura y escritura de la marinería y tropa; vis
to el informe emitido por el Comandante general de
la escuadra, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
declarar de utilidad general en la Marina <El pro
cedimiento simultáneo de lectura y escultura» de
que es autor el referido escribiente de segunda
D. Cristóbal Ruiz Gil.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
1C>
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo se ha dictado, con
fecha 14 de julio último, la sentencia siguiente:
Don Domingo Salazar, Magistrado de la Audiencia de
Madrid y Secretario de la.' Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo, certifico: Que por esta
Sala Se ha dictado la siguiente SENTENCIA: En la villa yCorte de Madrid, a 2 de julio de 1914, en el pleito queante Nós pende en única instancia entre la SociedadEspañola de Construcción Naval, demandante, representada por el Procurador D. José María Campos y la Administración general del Estado, demandada, y en sunombre el Fiscal sobre nulidad, revocación o confirma
ción de la real orden dictada por 91 Ministerio de Marina
en 13 de noviembre de 1911.- Resultando que por la leyde 7 de enero de 1908 se dispuso la creación de nuevos
elementos de fuerza de la Marina, la ejecución de deter
minadas obras navales, civiles e hidráulicas y la sustitución por un régimen de contrato de los trabPlos poradministración en los establecimientos del n.-nirol yCartagena.---Resultando que para el cumplimiento de la
ley anterior, por real decreto de 21 de abril do 1908 se
convocó a concurso para el proyecto y la ejecución porcontrato en los expresados arsenales del Perro' y Car
tagena de las obras autorizadas en aquella ley con arreglo
a las bases insertas a continuación, figurando entro ellas
las siguientes, que tienen relación con el punta que esobjeto de este pleito: --«Obras C. Construcción de cuatro
cañoneros de 800 toneladas de desplazamiento con ar
mamento completo.—Artículo 15. Armamento. El arma
mento del buque se compondrá de cuatro cañones de
75 mm. y dos ametralladoras para los botes (pág. 108 delimpreso que vino a los autos como uno de los documen
tos complementarios del expediente gubernativo), título2.°, grupo 2.°, Cartagena.—Artículo 22 C. Para cons
truir cuatro cañoneros de 800 toneladas y 13 millas,
a 1.875 pesetas tonelada con armamento completo (pági
na 114 del mismo impreso). —Entrega de las obras navales. Artículo 36. Los buques se entregarán con armamen
to completo con las embarcaciones menores y cm los
cargos o pertrechos de costumbre y , que habrán de
especificarse en el contrato, y además con artillería ins
talada a bordo y probada en el mar satisfactoriamente,
con arreglo a las condiciones que exija en análogos casos
el Gobierno de la nación a que pertenezca, la Sociedad
que haya prestado la garantía técnica. No se incluirán en
el armamento ni en los cargos y pertrechos que deba en
tregar el contratista las municiones, los torpedos, el car
bón y los efectos de consumo de máquinas y c._Ideras
(página 126 del impreso). Resultando que se celebró el
concurso el día 21 de agosto de 1908 presentándose dos
proposiciones por la Sociedad Española de Construcción
Naval, una para las obras del primer grupo especificadas
en el art. 2.° de las bases del concurso, y otra para el 2.°
grupo también allí especificadas obligándose por esta úl
tima a construir unos destroyers y torpederos y cuatro
cañoneros de 800 toneladas yi 13 millas a mil ochociento
setenta y cinco pesetas tonelada con armamento comple
to›. A esta proposición se acompañaron varios documen
tos y planos en los que se señala el emplazamiento de la
artillería o armamento militar correspondiente a !os ea- \
lioneros de 800 toneladas y que consiste en 4 cañones de
76 milímetros (resulta esto en la pág. 196 del impreso en
relación con el primer extremo de la 194 del mismo en
donde fué calificado de armamento militar esa artillería,
calificación que también se hace al ocuparse de la parte
reservada de la obra a la producción nacional en la pá
gina 201. del propio impreso).—Resultando que tramitado
el expediente de concurso. por real orden de 4_.de febre
ro de 1909 se declaró que la única proposición que esta
ba dentro de las bases de 21 de abril de 1908 era la pre
sentada por la Sociedad Española de Construcción Naval,
susceptible de mejora a juicio del Consejo.deyinistros,introduciendo en ella algunas modificaciones; y a este
objeto invitó a la Sociedad en la propia real orden a que
manifestara dentro del plazo de 50 días su conformidad
con las modificaciones y estipulaciones allí determinadas
salvo demostración de no ser necesarias, y entre_aquells
modificaciones y estipulaciones se encuentran las si
guientes: En cuanto a los «cañoneros Tercera.—Se.au
mentará su armamento con dos ametralladoras, ;'un bote
de 9 metros y otro de 3,60 (pág. 210 del impreso); y a es
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ta Invitación contestó la Sociedad Española de Construc
ción Naval por comunicación de 20 de marzo del mismo
año 1909 aceptando las alteraciones pedidas respecto a
los cañoneros y presentando con.arreglo a estos nuevos
planos y especificaciones (pág. 220 del impreso.—Resul.-
tundo qde de estás especificaciones entonces presentadas
'y que obran en los autos por haber sido enviadas las
originales en 29 de abril de 1913 como documentos com
plementarios del expediente gubernativo, resulta que só
lo aparebe como armamento 4 cañones de tiro -rápido de
75 milímetros y 2' ametralladoras calibre fusil (fólio 2 de
tal especificación) lo cual más al. detalle en la especifica
ción mira. 80 al folio. 26 del pliegO de especificaciones,
que dice así. «Armamentos.—E1 armamento consiste en
cuatro cañones de 75 milímetros, dos en el castillo y dos
en la toldilla, dispuesto como se demuestra en los pla
nos. -L(H asientos de los cañones' estarán cuidadosamente
construidos con la mayor.rigidez posible. Se instalarán
chille ¡Js y otros accesorios. Además se suministrarán dos.
ametrJladoras calibre «Fusil», que es .de notar que no
se menciona en todo el, pliego de especificaciones el ar
mamento portátil, _o sean los fusiles, cuchillos, rev.ólvers,
etcéteia, para la dotación, diciéndose en la, especificación
83.10 siguiente: «El buque estará construido y terminado
en su casco, palo, jarcias accesorios del casco y tendrá
disposiciones para ventilación', servicios de agua y achi
que, mueblaje. de comedor, dormitorios, , camarotes y de
alumbradó eléctrico y pañoles de municiones,
pertr(...eilos de odas clases, carpinteros y contramaestres,
com!sl.es, 'lámparas, mobiliario y, cargos de condesta
b1e. someterán para su aprobación relaciones detalla
das los anteriores pertrechos. La cuchillería, vajilla,
loza, r.;antelería, servicio de- cama, cartas, cronómetros y
efecto de Consumo serán suministrados por el Gobier
no»,.--Ilesultando que respecto a esta especificación 83 si
bien en ella se dice «pertrechos de,todas clases 1 fué acor
dadl. 1.1-lel-lar la palabra «Todas» como consta al final de la
página 4 de la nota referente a laespecificación, que, obra
a covitinuación de ésta, y encuadernada con ella, quedan
do ad la expresión «pertrechos .de .clases». Resultando
que taxnpoco en los cargos mencionados en ese pliego
figuran los: de Médico, Practicante y Armero, ni medici
nas ni envases, pues sólo en la especificación 37 se en
cuentra lo siguiente .',Botica. Se instalará donde se indi
casen los planos con las necesarias taquillas para frascos,
alacenas, armarios y. cajones». Resultando:que con refe
rencia a los demás pertrechos en general es de advertir
que en el pliego de especificaciones no figuran éstes co
mo correspondientes a los diversos cargos sino genéri
camente para el buque.—Resultando que por -real orden
de 14 de abril de 1909 fueron adjudicadas las obras a la
Sociedad Española de Construcción Naval con arreglo a
las bases' generales del concurso y a la proposición pre
sentada por la Sociedad en 21 de agosto del :citado'año,
en cuanto no resultara modificada por las cláusulas de lareal orden de 4 de febrero aceptado por laSociedad en su
comunicación de 20 de marzo y por las disposiciones si
guientes «Adiciones Pertrechos.7Antes de estar media
da cada. obra, la Sociedad' presentirá en el Ministerio de
Marina para su aprobación relación de todos los pertrechos y piezas de respeto que'..a cada obra".'corresponda,
ajustado a los usos. de la Marina británica, en los casos
que falten en.la%.Marinlespañola:preceptos reglamentarios aplicables. (Pág. 233 del impreso).—Resultando que
posteriormente para el otorgamiento de la escritura de
.adjudicación, se dictó la real orden:de 27 del mismo mes.de abril, diciendo en ella que se había de entender por
pliegos de condiciones las bases del concurso en. conso
nancia con la proposición y modificacionesA]ue ya quedan indicadas al hacer referencia de la real- orden de 14de abril de 1909, y expresando además losdocumentos
que habían de figurar en la escritura.—Resultando que acontinuación de un decreto del Ministerio de • Marina de
31 de enero de 1910 en el expediente relativo al municionamiento de la nueva escuadra con objeto de conocer elimporte de los créditos necesarios para el'desárrollo del
plan por arios, se ofició en 11 de marzo de 1910 por la
Jefatura de construcciones de 4rtillería al Jefe del Es
tado Mayor central a fin de que participara la fecha de
entrega a la Marina por la Sociedad Española de Cons
trucción Naval de los buques en construcción y se inqui
riera los precios por clases y calibres de ciertos proyec
tiles, extremos estos que fueron objeto de una amplia
ción en oficio del mismo departamento, de fecha 17 del
propio mes de marzo dictada con objeto de averiguar
los precios de los proyectiles. En 6 de abril de 1910 in
sistió la Jefatura de construcciones de Artillería en que
se le participaran las fechas probables de-entrega de los
buques para que con la antelación debida se tuvieran
acopiados la artillería, pertrechos y municiones; y en 27
de mayo, de nuevo insistió en conocer esas fechas pro
bables de entrega con el fin indicado de tener acopiadas
las municiones, armamento portátil, pólvora pertre
chos, etc, en tiempo oportuno (folios del 56 al 65 del ex
pediente gubernativo).—Resultando que así las cosas
presentó la Sociedad de Construcción Naval en julio de
1910, de acuerdo con la obligación contraida, relación de
pertrechos y piezas de respeto, y entonces la Inspección
general de nuevas construcciones navales en su informe
de 13 de diciembre de 1910, suscitó una duda y es la de
si debe ser laMarina o laSociedad Española de Construc
.,..
oclnNaval la que está obligada a sumistrar elarmamento
portátil, expresando a la vez su opinión en el sentido de
que corresponde a esta Sociedad suministrarlo por estar
obligada a entregar los buques con armamento y no ha
llarse las armas portátiles comprendidas en la excepción
expresada en el artículo 36 (página 126 del' impreso),
máxime cuando deben figurar incluidas en la relación
de pertrechos, por ser reglamentario en la Marina espa
ñola incluirlo en los invenarios de éstos (folio 68 del ex
pediente gubernativo).—Resultando que informaron a
continuación la Jefatura de construcciones de Artillería,
la Intendencia general y Asesoría del Ministerio, la pri
mera en el sentido de que ese armamento no debe sumi
nistrarlo la Sociedad, en sentido contrario la sagunda, y
proponiendo la última que se aplazan la resolución de
este extremo hasta que llegara el momento de estudiar y t
decidir lo referente a pertrechos; y esto fué lo que pre
valeció, pues así lo acordó el Ministerio en 10 de abril de
1911 (folio 12 vuelto del expediente gubernativo).—Re
sultando que fué unido este expediente al iniciado pos
teriormente sobre pertrechos, en virtud de acuerdo de
27 de mayo del repetido año 1911 (folio 55 del expedien
te gubernativo.) Resultando que cuando ya estaba me
dio construido el cañonero Recalde la Sociedad Española
de Construcción Naval con el propósito de dar cumpli
miento a lo dispuesto en la real orden de 14 de abril de
1909 haciendo la adjudicación de dichas obras en el, ex
tremo a que se refiere la página 233 del impreso, o sea a
la obligación impuesta de presentar relación de todos los
pertrechos y piezas de respeto, acudió con una solicitud
de fecha 14 de julio de 1910, haciendo presente, que, aun
que se proponía presentar tal relación el 25 de aquel mes,
no le era posible realizarlo, por no estar terminádos los
reglamentos de dotaciones y hallarse pendientes de apro
bación algunos servicios de los cañoneros como los de
ventilación y gobierno y pidiendo que se formara una
Comisión .en Cartagena por representación de la Socie
dad y de laMarina, que propusiera al Ministerio dicha
relación después de llenadas aquellas necesidades, pre
tensión ésta que fué desestimada por real orden de 25
de agosto, precediendo a esta disposición dos informes
en uno de los cuales se hace constar que ya estaban
aprobados los servicios de gobierno y ventilación (folios
1 al 5 del expediente gubernativo).—Resultando que en
esa techa 28 de enero de 1911 fueron remitidos al Minis
terio de Marina por la Sociedad Española de Construc
ción Naval tres ejemplares impresos de la relación de
pertrechos de los cañoneros y uno de cuyos ejemplares
obra en autos formando parte del expediente gubernati
vo al folio 9 bis. En esta relación fueron señalados con
un asterisco los efectos cuya a.dquisición no correspondía
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a la Sociedad Española de Construcción Naval. —Resul
tando que por real orden de 16 de marzo de 1911, a propuesta de la Inspección general de las Nuevas Construc
ciones Navales, acordó elMinisterio someter a estudio el
',Pliego de pertrechos- y recabar informes respecto a losdos extremos siguientes: 1.°, Si tal pliego es completo y
marca aprobación; y 2.°, Cuáles de estos pertrechos co
rresponde entregar a cada una de las partes contratan
tes, o lo que es lo mismo, si es acertada la designaciónhecha por la Sociedad de los efectos que ha de entregar
ella y de los que debe suministrar la Marina (fólios 1'3 y14 del expediente gubernativo).—Resultando que la Co
misión inspectora del arsenal de Cartagena pidió por supar-te informe a los ramos de Armamentos, Artillería e In
genieros de aquel arsenal, y abogó por la aprobación del
‹Pliego de pertrechos- presentado por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval para los cañoneros Recalcle,
Laya, Bonifaz y Lamia, aunque con las modificaciones
expresadas en su informe y a reserva de los aumentos
que la experiencia y el período de prueba y recepcióndel buque demuestra que son necesarios para el debido
servicio del mismo, toda vez'que no es fácil determinar
a priori con toda exactitud los pertrechos que son indis
pensables. En este informe se sostiene que las lonas y
cotonías debe facilitarlas Marina por tratarse de efectos
de consumo a su cargo, conforme a la especificación 83;
también se dice que las armas portátiles y sus respetos
no se hallan comprendidos en las bases generales del
concurso ni en las especificaciones complementarias del
contrato, y manifiesta, por último, que desconoce el ver
dadero alcance y significación de la frase pertrechos 'de
todas clases, que figura en la especificación 83 (fólios 15
al 36 del expediente gubernativo).—Resultando que in
formó la Jefaturade servicios con fecha 26 de mayo; pero
en este informe, si bien pide un aumento en los pertre
chos correspondientes al cargo de Médico y al Practican
te y en las medicinas y envases, no emite juicio respec
to al punto esencial, o sea a si deben ser éstos objeto de
cargo de la Sociedad de Construcción Naval o del Minis
terio deMarina.—Resultando que continuando los infor
mes pedidos por el Ministerio emitió el suyo el Estado
Mayor central con fecha 7 de junio en el que, sostenien
do que tanto el armamento portátil como los cargos de
Médico, Practicante y Armero, como las camas de la do
tación y eoys, enseres de rancho, etc. deben ser suminis
trados por la Sociedad Española de Construcción Naval.
(obra este informe a los fólios 74 al 89).—Resultando que
informó luego la Sociedad. Española de Construcción Na
val en el sentido de no tener obligación de hacer los au
mentos y mejoras pedidos por los distintes organismos
de la Administración ni estar obligada al pago de los
pertrechos indicados por ella en su Pliego, por medio de
un asterisco como decargo deMarina; mas estimando con
venientes y poco costosos algunos de tales aumentos, los
había llevado a cabo en su deseo de complacer, pero man
teniendo su criterio en cuanto a otros, sobre todo en lo
referente-a,49.„persona obligada al pago de los señalados
con asterisCo y especialmente en cuanto al armamento
portátil y cargos de Médico, Practicante y Armero, res
pecto alos cuales hizo un ofrecimiento para el caso de que
se llegara a una concordia (este informe y las tres relacio
nes que le acompañan obran a los fólios 93 al 134).—Re
saltando que el Estado Mayor central de nuevo informó
con fecha 17 de agosto de 1911 manteniendo lo expuesto
en su informe de 7 de junio; pero inclinándose a que se
admita, como solución de concordia, lo propuesto por la
Sociedad Española de Construcción Naval, estimando
indispensable para ello que se resuelva quién es la parte
contratante obligada al pago del armamento portátil,
por ser el pago de éste el extremo sobre que hace inca
pié la Sociedad Española de Construcción Naval para la
solución de armonía (folios 135 y 137).—Resultando que
la Intendencia general también emitió informe el 29 de
agosto, pero ciñéndose tan solo al punto del armamento
portátil, por ser el extremo que exigía solución previa a
toda concordia, inclinándose a que dicho armamento fue
se pagado por la Sociedad :(folio 139).—Resultando queinformó por último la Asesoría general del Ministerio
con fecha 21 de octubre de 1911 y lo hizo de una maneraclara y terminante en el sentido de que sea el armamento
portátil de cargo del Ministerio de Marina (folio 140 al
151).—Resultando que después de todos estos informes yde conformidad con lo propuesto por la Junta Seperiorde la Armada, el Ministerio do Marina dictó real oaden
de 13 de noviembre de 1911 por la que se resuelve que-laSociedad Española de Construcción Naval, está obligada
por su contrato, páginas 126 y 233 a entregar dicho; ca
ñoneros con los pertrechos de costumbre en la Marina
Española, o sea los que figuran en los inventarios de los
que posee, a excepción de los efectos consignados en elartículo 36 de las bases del referido contrato y de los que
por figurar en la especificación núm. 83 corresponde a la
Marina su provisión.--Resultando que contra la anterior
real orden de 13 de noviembre de 1911 ha interpiesto
recurso contencioso la Sociedad Española de Construc
ción Naval representada por el Procurador D. José María Campos, formalizando su demanda con la s-ópilca de
que se anule, revoque:o deje sin efecto la real orden re
currida y se declare en su lugar, que la Sociedad &man
dante cumple sus compromisos derivados del contrato en
cuanto a pertrechos, entregando los que ha señalado co
mo de cargo suyo en el pliego de pertrechos presentados
el 26 de enero de 1911 y en su informe evacuando el trá
mite délaudiencia que se„le ha concedido en el expedien
te con fecha 1.° de agosto del mismo año, no teniendo
por tanto obligación de entregar los Gtros que, a más de
estos, se le reclaman en dicha real orden y en las dispo
siciones dictadas para su cjecución.—Resultando oLue el
Fiscal ha contestado la demanda con la pretene;on de
que se confirme la real orden recurrida.—Visto siendo
Ponente el.Magistrado D. José Bahamonde.—Vistos los
artículos 15, 22 y 36 del contrato.---Vistas las especifica
ciones 80 y 83 y las adiciones que luego se mencionan.--
Considerando que la cuestión del pleito consiste en si
viene o no la Sociedad demandante obligada por el con
trato a entregar a la Marina el armamento portátil nece
sario para los cuatro cañoneros de que se trata,,y a pre
cisar los pertrechos de dichos buques que deba entregar
con ellos y aquellos otros que ha.,de:aportar la Marina.—
Considerando respecto del armamento portátil que se han
dividido los pareceres de modo que unos centros afirman
que la Sociedad viene obligadaála suministrarlo, y otros
por el' contrario lo niegan contradicción sólo expilcable
por el hecho notorio y reconocido de no expresarse ni
en el contrato ni en las especificaciones que le acompa
ñan nada concreto a tal armamento; que contra lo que
parecía razonable en un contrato de esta naturaleza y
más dado el valor de aquél siquiera se nombra, habiendo
sido necesario acudir para7,fundar la opinión de que la
Sociedad lo suministre, a la intención presumida y no
expresa de los contratantes y a la suposición de que pue
- de estimarse comprendido en los pertrechos del baque.--
Considerando que el contrato sólo se ocupa del arma
mento en su art. 15 en el que se expresa textualmente
que el armamento del buque se compondría de cuatro
cañones de 75 milímetros y dos ametralladoras para los
botes; y aunque luego en el art. 22 y en el 36 establece
que los buques se han de entregar con _armamento com
pleto, es claro que como la misma frase literalmente dice
que lo que ha de entregarse completo es el armamento
del buque y éste según el art. 15 se compone de cuatro
cañones y dos ametralladoras, es claro que estos cañones
y ametralladoras y no el armamento portátil es el único
que con arreglo al contrato viene la Sociedad obligada a
entregar, sin que de lo dicho pueda deducirse ni sin vio
lencia ni con ella, que la intención de los contratantes
fuera incluir el armamento portátil, que es armamento
de la dotación, en el armamento del buque que repetida
y concretamente se hace consistir en las ametralladoras
y cañones.—Considerando que otro tanto sucede con las
especificaciones que acompañan alcontrato entro las que
la 80 es la que se refiere al armanientp, tampoco nombra
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el portlItil ni hace a él alusión como puedo asegurarse
por SU texto que literalmente dice «el armamento
consis
te en cuatro cañones de 75 milímetros, dos en el castillo
y dos en la toldilla dispuestos como se demuestra
en los
planos, Los asientos de los cañones estarán cuidadosa
mente construidos y nivelados para la recepción de los
mismos, y construidos con la mayor rigidez posible. Se
instalarán chilleras y otros accesorios. Además se sumi
nistrarA'n dos ametralladoras, calibre «fusil».--De donde
resulta que diciéndose también en las especificaciones
como en el contrato en que consiste el armamento y no
hiciéndose consistir este en ningún arma portátil, no hay
medio de afirmar en derecho, que estos constituían ar
mamento del buque, y menos en forma suficiente para
exigirlo de la Sociedad.—Considerando que no neutrali
zan los anteriores razonamientos la circunstancia de que
el art. 36 después de disponer que los buques se entre-.
garb con armamento completo, añada, y además con
artillería instalada; porque aun cuando, -la palabra «ade
más; pudiera servir de fundamento para afirmar que
además de la artillería se exige un armamento completo
y que. éste no puede ser otro que el portátil, tal frase ais
lada sin correspondencia con todo lo demás del convenio
sin que previamente a la entrega resulte contratado-di
cho armamento, y en forMa de tan injustificada vaguedad.
no puede tener eficacia suficiente para imponer a la So
ciedad demandante una obligación de- importancia que
rechaza con el sólido argumento ya indicado. -Conside
rando, que sin duda por las dificultades que el contrato
opw.3e a que el armamento portátil se halle convenido'
como comprendido en el armamento del buque, se ha
pensado si podría estimarse comprendido entre los per
trechos; y que esto no debe prosperar por que el con
cepto de pertrechos definido en los diccionarios incluso
en i.os especiales y autorizados del ramo, de acuerdo con
el común sentir; no se extiende en ningún caso el arma
~w, según demuestra el mismo contrato en el que y
en sus detalladas y largas especificaciones de peiatréchos;
no se comprende ni una sola arma.—Considerando que
en cuanto a la obligación en que la Sociedad se halla de
suministrar pertrechos, y cuáles sean éstos, el contrato
reúne las suficientes precisión y claridad para que des
aparezca toda duda; porque el art. 36 del contrato dice
que los buques se entregarán con los cargos y pertre
chos de costumbre sin que se incluyan en ellos las mu
niciones, los torpedos, el carbón y los efectos de consumo
de máquinas y calderas; porque la especificación 83 dice,
«el buque estará construido y terminado etc. y tendrá
pretrechos de todas clases, carpinteros y contramaestres,
compases, lámparas, mobiliario y cargos de condestable. Se someterán para.su aprobación relaciones detallada
de los anteriores pertrechos. La cuchillería, vajilla, loza.
mantelería, servicio de camas, cartas, cronómetros y efec
tos de consumo serán suministrades por el Gobierno» y
por que en las adiciones se añade «Pertrechos». Antes de
estar mediada cada obra, la Sociedad presentará en elMi
nisterio de Marina para su aprobación relación de todos
los pertrechos y piezas de respeto que a cada obra co
rresponda, ajustados a los usos de la Marina británica -en
los casos que falten-en laMarina espariola preceptos apli
cables. Considerando que de tales artículos, especificaciones y adiciones se deduce claramente sin necesidad
de mayores razonamientos que lo justifiquen; primero
que la Sociedad viene en la obligación de entregar con
el buque cargos y pertrechos; segundo, que está asimismo
en el deber de presentar para su aprobación por el Ministerio, relaciones de dichos eargosypertrechos; tercero quelas únicas reglas a que han de someterse para esta aprobación consisten en que los pertrechos y cargos hande ser los quo prescriban los preceptos reglamentarios
de la Marina española, y en su defecto los usos de la in
glesa; que entre ellos no se cuentiri las municiones, los
torpedos, el carbón y los efectos de cons-umo de máqui
nas y calderas; y que la cuchillería, vajillas loza mantelería, servicio de camas, cartas, cronómetros y efectos de
oonsumo han de ser suministrados por el Gobierno.
Fallamos: Que debemos revocar y revocamos la real or
den reclamada en este pleito, en cuanto por ella pudiera
entenderse que la Sociedad demandante está obligada a
suministrar el armamento portátil de los buques de que
se trata; y la confirmamos en cuanto con relación a los
cargos y pertrechos declara que la Sociedad Española de
Construcción Naval está obligada a entregar los cañone
ros con los pertrecgos de costumbre en la Marina espa
ñola, a excepción de los efectos consignados en el art. 36 y
de los que por figurar en la especificación 83 correspon
de su -provisión a la Marina, entendiéndose entre ellos
comprendidos las medicinas como cualquiera otros que
tengan la naturaleza de efectos de consumo. Así por esta
nuestra Sentencia que se publicará en la Gaceta de Ma
drid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronuncia
mos, mandarnos y firmamos.---=-José Ciudad, Antonio Ma
rín de la Bárcena. José Baharnonde, elMagistrado Sr. Za
vala, votó en Sala y no puede firmar, José Ciudad, Pacual
del Río, Carlos Groizard, Pedro María lisera.—Publica
ción: Leída y publicada fué la anterior Sentencia por el
excelentisimo señor don José Bahamonde, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo de
lo cual como Secretaaio de la misma certifico; Madrid a
dos de julio de 1914.—Domingo Salazar.—Y en cumpli
miento del art. 83 de la ley Orgánica de esta Jurisdicción
expido el presente testimonio, que se remitirá al Minis
terio de Marina a los efectos del referido articula y los
del 84 de la citada ley. Madrid a catorce de julio de mil
novecientos catorce.----Mio del Villar.,>
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la
• citada sentencia, digo a V. E. de
real orden para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector central de las nuevas construc
ciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real
orden comunicada de 1.° del actual, dice a este de
Marina, lo que sigue:
«El Encargado de Negocios del Japón en Nota de 29 de
agosto dice a este departamento lo que sigue: —«Qon
forme a las instrucciones de mi Gobierno, tengo la
honra de poner en conocimiento de V. E. la siguienre de
claración de bloqueo de la costa de Kiao-chou por la
fuerza naval del Japón. A partir del día 27 del actual
queda declarado el bloqueo y mantenido por la fuerza
naval bajo mi mando de la costa entera de Kiao-chou
(desde el 120 de long. E. de Greenwich y el 35° 54 de la
titud N. hasta el 1200 36 de long. E. de Greenwich y el
36° 7 de lat. N.) concediendo veinticuatro horas a las
embarcaciones de las naciones amigas o netrales para
que se retiren de esta zona. Todas las embarcaciones que
intenten violar dicho bloqueo serán sometidas alias re
glas del Derecho internacional y los tratados vigentes
entre el Japón y las naciones neutrales. A bordo del
Suó, el 27 de agosto de 1914.—Sadakichi Kato, Viceal
mirante, Comandante en Jefe de la segunda escuadra».
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se apublica para conocimiento
general.-----Dios guarde a V. E. muchos añosa—Ma
drid 8 de septiembre de 1914.
El Ceneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García (k Paadín.
Señores.....
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 24
de agosto próximo pasado, por los sres. Romero
Muñuzuri y compañía, de Bilbao, solicitando sean
visitados sus talleres de pinturas, al objeto de que
se les pueda expedir certificado de productor
nacional que les sea de conveniencia en el concur
so que ha de celebrarse en este Ministerio el 15 del
presente mes, según dispone la real orden de 8 de
julio último (D. O. núm. 154), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que por el
comandante de Ingenieros D. José AL' Dolida, con
destino en Bilbao, y el capitán del propio Cuerpo
D. José de Aguilar, que lo está en Santander, sea
desempeñado el servicio de referencia; debien
do tenerse en cuenta, al hacerlo, que el citarlo con
curso es solo para pinturas a base de bitumia,
asfalto o brea para en.caliente, y las de la capa o
capas que con ellas se usen como protectora, y
asimismo que los referidos ingenieros comisionados
han de certificar claramente si determinada pin
tura del citado tipo, que se 13s presente como la
que han de ofrecer en el concurso, es o lió fabri
cada en España para calificarla de producto nacio
nal, según se define en la ley de Protección a estos
productos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de contruccio
nes de Artillería, se ha servido disponer que el
comandante del Cuerpo D. Mann31 Buada y Gon
zález, cese en el cometido que actualmente desem
peña en el arsenal de la Carraca y pase destinado
a,la-Junta facultativa de Artillería.
Es asimismo la voluntad de S. M., que tan pron
to se presente en su nuevo destino el comandante
Buada, quede sin efecto lo dispuesto en los puntas
2.° y 3.° de la real orden de 31 de marzo del año
actual, quedando de ese modo el General-Presi
dente con el cometido que le es propio, y el coro
nel de Artillería D. José de Lora y Ristori, con el
destino de Director de la Academia del Cuerpo y
demás cargos a él anexos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 8 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de CSrliz,
Sr. Intendente general de Marina.
+41410~~/4/~•■••••••■•■••■•••■■•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Ea telegrama de esta fecha, digo al
Comandante general (lel apostadero do Cádiz lo
que sigue:
«Queda V. E. autorizado para pasaportar, en comisión
del servicio, al médico mayor Carbó y primer atj.dico
González Romero, para reconocer en Almería y en su
domicilio al padre del inscripto Vicente Soria, por :inco
días probables de duración, quedando pendiente d.'cla
ración, si es o nó indemnizable, de lo que previa:3c la
real orden 8 julio último (D.. O. núm. 152).»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, /.-ras
lado a V. E. para su conocimiento y efectii.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de
septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
••••••■•••110111111111MMIM■
Excmo. Sr.: En telegrama de 31 de agosto úl
timo, digo al Comandante general del apostuiero
de Ferrol lo que sigue:
1Pasaporte inmediatamente para Madrid al primer
médico, Cebrián, que desemcarcará de la Ncluti/us, donde
le relevará, sin perjuicio de su destino, el médico de la
Villa de Bilbao.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efeMs.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de
septiembre de 1914.
El General Jefe del EstadoMaydr central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer médico D. Vicente Ce
brián y Gimeno, desembarque de la corbeta Nau
ti/us y sea destinado de plantilla en eventualida
des de su empleo en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
Sr, Intendente general de Marina.
Aspirantes a practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien 'Isponer que siempre que se admitan aspiran
tes practicantes en, los apostaderos para cubrir
vae,f-ites, se remita, por conducto reglamentario,
cerncado expedido por el oficial encargado del
Detgil de practicantes, con el conforme del Jefe de
los ,:f:',rvicios, sanitarios, en que conste que los ad
mitidos reunen el día, en que ingresen como tales
aspantes, todas las condiciones de edad, títulos
y danás circunstancias que previene el real decre
to (1:3 21. de junio de 1909, que creó dicha clase.
De rgal orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucibhos años. Ma
drii 4 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
SI'. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cldiz, Ferrol y Cartagena.
,
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública subasta
las obras de reparación del edificio y palo de señales del
semáforo de Monteventoso, bajo el precio tipo de dos mil
novecientas una pesetas con sujeción a los pliegos de
condiciones y reglamento para la contratación de servi
cios y obras de la Marina aprobado por real orden de
4 de noviembre de 1904, que se encontrarán de mani
fiesto en la Secretaría de la Jefatura de dicho arsenal
y en la Comandancia de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá en la Comisaría de este arsenal el
día y hora que oportunamente se anunciará en la Ga
reta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña.Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
postor presente sucédula personal y un documento en queacredite haber impuesto la cantidad de ciento cuarenta
y cinco pesetas en la Caja general de 1)epósitos o en sus
sucursales de provincias, como depósito provisional.
El citado depósito ha de ser constituido en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo de su
valor norninal los títulos de la Deuda amortizable al 5
por 100, y al del precio medio de cotización del mes an
terior las demás clases de valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el
remate, deberá imponer como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depó
sitos o en sus sucursales de provincias, la cantidad de
doscientas noventa pesetas, bajo las mismas:bases fijadas
para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente en
papel timbrado de una peseta, clase undécima, no admi
tiéndose las que se presenten redactadas en papel común
con el sello adherido en él; estarán arregladas al mo
delo que se inserta a continuación y serán admitidas en
el Negociado correspondiente del Estado Mayor central
de laArmada, comandancias generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena, y en las comandancias de Marina
de la Coruña y Bilbao desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales hasta cinco
días antes del en que se celebre la subasta, y en la Co
mandancia general del apostadero de Ferrol y Coman
dancia de Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del
día anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que, las expresadas proposiciones, se entregarán en plie
gos cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que se entregan in
tactos o las circunstancias que para su garantía juzguen
conveniente consignar los interesados, a quienes se les
expedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por separado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a
la susodicha Junta de subastas durante los treinta minu
tos anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionado
reglamento de contratación, se anunciará también este
servicio por edictos que se fijarán en sitios visibles en
las comandancias de Marina de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, lo que será dispuesto por los jefes de las mismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Modelo de proposición.
Don .. N. N., vecino de..., domiciliado en..., con cé
dula personal número..., por propia y exclusiva repre
sentacion (o a nombre de D. N. N., para lo que se halla
debidamente autorizado) hace presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm... de tal
fecha, o en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm ... de tal fecha (o en el Boletin Oficial de esta pro
vincia... núm.... de tal fecha) y de los pliegos de con
diciones para subastar las obras reseñadas en la condi
ción primera de las legales, se compromete a llevar a
cabo con estricta sujeción a los mencionados pliegos, el
servicio de referencia, por el precio señalado como tipo
para la subasta (o con la baja de tantas pesetas y tantos
céntimos.) (Todo en letra.)
(Fecha y firma del proponente.)Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 4 de septienbre de 1914.
El Secretario,
José SuanzU.
1. Ir o del ríni,terin de Marinft.

